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ABSTRAK
Avenzoar, Troano. Perancangan Sirkuit Internasional Formula 1 Di Pulau Bali.
Dosen Pembimbing Ach. Gat Gautama, M.T. dan Dr. Agung Sedayu, M.T.
Kata Kunci: Sirkuit Internasional, Formula 1, High-Tech Architecture, Bali.
 Sirkuit balap merupakan sarana yang menyediakan tempat bagi pembal-
ap maupun tim balap untuk berkompetisi maupun melakukan uji coba terhadap 
perkembangan baru kendaraan mereka. Perancangan dari objek ini mempunyai 
fungsi untul merancang sebuah sirkuit balap bertaraf Internasional dengan lisensi 
grade 1 agar dapat digunakan untuk menggelar kompetisi motorsport paling ber-
gengsi di dunia yaitu Formula 1. Sirkuit dengan lisensi grade 1 dapat digunakan 
untuk perlombaan motorsport selain Formula 1 atau di bawahnya kecuali rally dan 
motorcross.
 Fungsi dari sirkuit balap tidak hanya digunakan sebagai arena balap 
saja, namun juga digunakan sebagai area untuk mengorganisir tim, konser musik 
dan terpenting adalah untuk memperkenalkan kesenian dan kebudayaan dari 
masyarakat Bali melalui keberadaan dari sirkuit tersebut. Mengingat kondisi pere-
konomian Indonesia yang kritis, maka perlu diadakannya sarana pariwisata tam-
bahan yang mampu manghasilkan sumber devisa yang besar setiap tahunnya dan 
salah satu jawabannya adalah dengan membangun sirkuit baru bertaraf interna-
sional dengan pemilihan lokasi yang strategis. Perancangan sesuai dengan tema 
High-Tech Architecture. Mengingat yang akan dirancang adalah tempat untuk 
mengadu teknologi antara tim di setiap negara, dan tema High-Tech Architecture 
juga tidak melupakan nilai-nilai budaya dari masa lampau. Dengan diterapkan-
nya tema tersebut maka dapat menghasilkan rancangan bangunan dengan bentuk 
dan struktur bertelnologi tinggi akan tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dan 
filosofi dari kebudayaan masyarakat Bali.
ABSTRACT
Avenzoar, Troano. The Design of International Forumula 1 Circuit in Bali.
Supervisor Ach. Gat Gautama, M.T. and Dr. Agung Sedayu, M.T.
Keywords: International Circuit, Formula 1, High-Tech Architecture, Bali.
 The racing circuit can provide a place for racer or racing team to compete 
and doing a test lap for their vehicle’s research and development. The design for 
this object has a function for designing racing circuit who has Grade 1 Interna-
tional License and can be use to hold top world class motorsport competition such 
as Formula 1. The circuit who has grade 1 license can be use to hold another com-
petition besides Formula1 except rally and motorcross.
 The function of racing circuit not only to be use for just a racing, but can 
use for team organising, music concert, and the most important of all to represent 
the art and culture of Bali. Given the economic condition of Indonesia is at critical 
situation, so we need to add some tourism facilities alternative who can provide a 
major source of foreign exchange every year, and one of the answer is to build a 
new racing circuit with International Class and the choosing of strategic location. 
The design is match with High-Tech Architecture style. In reminder to build for a 
technologies competition between teams in every country, so this style maybe the 
right choice to represent it. With the application of that style so can provide a build-
ing a design with high tech  form and structure, but not leaving the points and the 
philosophy from the art and culture the people of Bali.
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ABSTRAK
Avenzoar, Troano. Perancangan Sirkuit Internasional Formula 1 Di Pulau Bali.
Dosen Pembimbing Ach. Gat Gautama, M.T. dan Dr. Agung Sedayu, M.T.
Kata Kunci: Sirkuit Internasional, Formula 1, High-Tech Architecture, Bali.
 Sirkuit balap merupakan sarana yang menyediakan tempat bagi pembal-
ap maupun tim balap untuk berkompetisi maupun melakukan uji coba terhadap 
perkembangan baru kendaraan mereka. Perancangan dari objek ini mempunyai 
fungsi untul merancang sebuah sirkuit balap bertaraf Internasional dengan lisensi 
grade 1 agar dapat digunakan untuk menggelar kompetisi motorsport paling ber-
gengsi di dunia yaitu Formula 1. Sirkuit dengan lisensi grade 1 dapat digunakan 
untuk perlombaan motorsport selain Formula 1 atau di bawahnya kecuali rally dan 
motorcross.
 Fungsi dari sirkuit balap tidak hanya digunakan sebagai arena balap 
saja, namun juga digunakan sebagai area untuk mengorganisir tim, konser musik 
dan terpenting adalah untuk memperkenalkan kesenian dan kebudayaan dari 
masyarakat Bali melalui keberadaan dari sirkuit tersebut. Mengingat kondisi pere-
konomian Indonesia yang kritis, maka perlu diadakannya sarana pariwisata tam-
bahan yang mampu manghasilkan sumber devisa yang besar setiap tahunnya dan 
salah satu jawabannya adalah dengan membangun sirkuit baru bertaraf interna-
sional dengan pemilihan lokasi yang strategis. Perancangan sesuai dengan tema 
High-Tech Architecture. Mengingat yang akan dirancang adalah tempat untuk 
mengadu teknologi antara tim di setiap negara, dan tema High-Tech Architecture 
juga tidak melupakan nilai-nilai budaya dari masa lampau. Dengan diterapkan-
nya tema tersebut maka dapat menghasilkan rancangan bangunan dengan bentuk 
dan struktur bertelnologi tinggi akan tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai dan 
filosofi dari kebudayaan masyarakat Bali.
ABSTRACT
Avenzoar, Troano. The Design of International Forumula 1 Circuit in Bali.
Supervisor Ach. Gat Gautama, M.T. and Dr. Agung Sedayu, M.T.
Keywords: International Circuit, Formula 1, High-Tech Architecture, Bali.
 The racing circuit can provide a place for racer or racing team to compete 
and doing a test lap for their vehicle’s research and development. The design for 
this object has a function for designing racing circuit who has Grade 1 Interna-
tional License and can be use to hold top world class motorsport competition such 
as Formula 1. The circuit who has grade 1 license can be use to hold another com-
petition besides Formula1 except rally and motorcross.
 The function of racing circuit not only to be use for just a racing, but can 
use for team organising, music concert, and the most important of all to represent 
the art and culture of Bali. Given the economic condition of Indonesia is at critical 
situation, so we need to add some tourism facilities alternative who can provide a 
major source of foreign exchange every year, and one of the answer is to build a 
new racing circuit with International Class and the choosing of strategic location. 
The design is match with High-Tech Architecture style. In reminder to build for a 
technologies competition between teams in every country, so this style maybe the 
right choice to represent it. With the application of that style so can provide a build-
ing a design with high tech  form and structure, but not leaving the points and the 
philosophy from the art and culture the people of Bali.
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 .ssorcrotomو ال تجمع ب ا س ت ث ناء 1alumroF
 ل ت نظ يم ا س تخدامها ي م كن ول كن  س باق، ل مجرد ا س تخدامها ل ي كون ف قط ل يس ال س باق ح ل بة وظ ي فة
 ل لحال ة ن ظرا .ب ال ي ف ي وال ث قاف ة ال فن ل تم ث يل ك له ذل ك من والأهم مو س ي قي، ح فل ال فري ق،
 ال س ياح ية ال مراف ق ب عض إ ضاف ة إل ى ب حاجة ن حن ل ذل ك حرجة، حال ة ف ي هي إن دون ي س يا الاق ت صادي ة
 ب ناء هو ال جواب من واحدة عام، ك ل ف ي الأج ن بي ل ل ن قد رئ ي س يا م صدرا ي وف ر أن ي م كن ال ذي ال بدي ل
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 ب لد، ك ل ف ي ال فرق ب ين ال ت ق ن يات ل م ساب قة ل ب ناء ت ذك ير ف ي .ال عمارة ن مط ال عال ية ول وج ياال ت كن
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